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Le dévo ilement de ces facettes intimes, s' il passe nécessairement par 
1utoreprésentation, implique également le recours systématique à la nudité. Et cette nudité 
• t en aucun cas le signe d' un pouvoir de virilité ou l'express ion d ' une quelconque 
,i ualité, encore moins une manifestation érotique ou pornographique, ou un acte de 
, ,vocation impudique, mai s doit plutôt être perçue comme, littéra lement, une mi se à nue, 
11 dévoilement identitaire.' 
La nudité frontale mascu line, totalement assumée, non idéali sée (comme c'est le cas 
111 la statuaire antique et class ique où la taille du péni est systématiquement sous-éva luée 
11 tnd celui-ci n'e t pas judicieusement camoufl é ou nié), a été et est encore largement 
1 ulée dan notre soc iété, ce qui n'est pas le ca pour la nudité féminine . Simone de 
1 ·auvoir dans «Le deuxième sexe» fa isait rema rquer qu ' une telle exposition de la génital ité 
· la femme, dans le contexte de la société occ identa le dominée par les figures masculine , 
·mprisonne dans a subj ect ivité et la circon crit dans le limite de sa propre nature 
llcauvoir, 1947). Alors que la négation de l' anatomie génitale dans les représentation de 
h mme e t un moyen pour lui de 'é lever au de u de a subj ectivité et d' atteindre à une 
hj ctivité uni ver ell e, de tran fo rmer l' homme en l' Homme (Bordo, 1999). À l' oppo é de 
·tle négat ion de la génitalité masculine, on retrouve dan la ociété contempora ine, à traver 
1 pornographie, le spectac les de triptea eur et m~me ce1ta ines manifestations de la culture 
1 ulaire, une expos iti on du corp ma culin qui au contra ire l' exacerbe et mi e ur 
·x.hi bition du corp mu clé et du péni s en ér ction. orp -armure, pénis-arme, c 'e t la 
11 ili té et le pouvoir de l' homme qui sont ainsi affirmés à travers ces représentation (Bordo, 
> 9; Simpson 1994). 
1 
Même dans le cas de la fi gure du Chr ist, la nudité ne doit pas être perçue co mme une que lconque vo lonté 
choquer. o·ailleurs, les représentations du Chri st dans l'art occiden tal ont, jusqu'à la Renaissance, affi rmé sa 
ni ta lité, parfo is même jusqu ' à l'Ostentatio genita/um, afi n de man ifester le mystère de l ' lncarn at ion. Ce sont les 
nsures des autor ités de l' Égli se post-tridentine, qui par des repeints jetés sur les parties li tig ieuses du corps, ont 
111di fié notre perception de la représentation du corps du Chri st (S teinberg, 1983). 
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Figure 2.20 Exemple de représentation de ( ' homme oriental dans la photographie du 
début du XXème siècle. Guglielmo Plüschow (Tirée de Leddick, 1998). 
On retrouve également une représentation stéréotypée du corps de l'«Autre», qu ' il 
1 no ir ou oriental , dans la pornographie gay contemporaine. Les relations entre blancs et 
·11taux y sont fréquemment représentées sous la forme de rapports de domination et de 
,1, de maître et d 'esc lave, révélateurs d ' une dialectique entre colonisateur et colonisé. Pour 
utcur maitiniquais Franz Fanon, l' indigène devient, dans le contexte d ' une civilisation 
1dentale impérialiste et coloniale, le dépositaire des fantasmes réprimés de l' homme blanc 
111 n, 1952). Notons que des artistes contemporains ont déjà dénoncé dans leurs œuvres 
représentations stéréotypées à saveurs colonialistes de l'oriental dans la pornographie gay 
1 mb ie, 1997). 
Ces projections fantasmées du corps oriental qu ' on retrouve dans l' ensemble de 
·cident se conjuguent chez moi à un rapport personnel très ambigu à l' Orient que j ' ai déjà 




















